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Руденко О.Ю. Заготівельна логістика як економічна категорія. У статті 
проаналізовані та узагальнені теоретичні підходи щодо заготівельної логістики як 
економічної категорії, запропоновано власне визначення поняття «закупівельна 
логістика». Обґрунтовано основні цілі закупівельної логістики. Розглянуто процес і 
складові закупівель, аналіз ринку закупівель на підприємствах у металургії. 
Руденко Е.Ю. Заготовительная логистика как экономическая категория. В 
статье проанализированные и обобщены теоретические подходы относительно 
заготовительной логистики как экономической категории, предложено собственное 
определение понятия «закупочная логистика». Обоснованно основные цели закупочной 
логистики. Рассмотрен процесс и составляющие закупок, анализ рынка закупок на 
предприятиях в металлургии. 
Rudenko H.J. Purchese logistic as economic category. Theoretical approaches in 
relation to purveying logistic as economic category were analyzed and generalized in the article, 
own determination of concept «purchase logistic» was offered. Primary purposes of purchase 
logistic was grounded. A process and constituents of purchases, analysis of the marketing outlet 
on enterprises in metallurgy were considered. 
Постановка проблеми. Дослідження полягає у необхідності теоретичного 
узагальнення, розробці удосконаленої організації закупівельної логістики на 
підприємствах металургії. При обґрунтуванні мети та завдань даної статті доцільно 
виокремити наступні напрямки необхідних досліджень, до яких необхідно віднести: 
уточнення понятійного апарату дослідження, зокрема надання власного визначення 
закупівельної логістики. 
Розвиток сучасного суспільства, інтеграція в усіх сферах виробництва, глобалізація 
диктують необхідність інтегрованого вивчення наук та життєдіяльності. На перетині 
різних галузей можна виділити нові тенденції та запропонувати шляхи вирішення 
проблем. Інноваційні стратегії проникають у сфери, де раніше не використовувались, а 
нові загрози стимулюють шукати нові більш ефективні шляхи їх подолання. 
Логістика виникла як відповідь на виклики ринку, а також як засіб оптимального 
вирішення проблем переміщення, закупки та складування товарно-матеріальних 
цінностей; як засіб тривалої конкурентної переваги та як засіб забезпечення 
перспективного розвитку [1 с.93-98]. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. При написанні статті було 
проаналізовано роботи таких авторів: Р.М. Вороніна, І.В. Неурова, О.М. Тридіда, Г.М. 
Лазаренкова, С.В. Мішина, І.І. Борисенко, Ю.В Пономарьової, В.Е. Николайчука, О.В. 
Безсмертної, Л. М. Гурча, К.А. Фісуна, Г.А. Жовтяка, Б.А. Аникина. 
Актуальність теми полягає у тому що логістика використовується у різних галузях 
з метою оптимізації виробничих процесів і отримання максимального економічного 
ефекту та розглядання заготівельної логістики як економічної категорії з метою 
узагальнення з теоретичної сторони. 
Формулювання цілей статті. Метою даної статті є аналіз та узагальнення 
теоретичних підходів щодо заготівельної логістики як економічної категорії. 
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Викладення основного матеріалу. Для визначення сутності закупівельної 
логістики необхідно розглянути визначення терміну «закупівельна логістика», який 
різними вченими розглядається у якості первинного фактора нашого дослідження. 
Заготівельна логістика - це управління матеріальними потоками у процесі 
забезпечення підприємства матеріальними ресурсами [2, с. 213]. В.Е. Ніколайчук визначив 
заготівельну логістику, як комплексне управління наскрізними потоками матеріальних, 
фінансових і інших ресурсів [3, с.6]. 
Поняття «логістики постачання» (для молокопереробної галузі) - це система 
управління процесом постачання, який передбачає здійснення безперервних та вчасних 
поставок сировини за оптимальними для молокопереробного підприємства та 
постачальників якісними та ціновими сезонними параметрами [4]. 
На нашу думку заготівельну логістику можливо визначити, як управління 
матеріальними потоками для забезпечення безперебійного функціонування процесів 
виробництва необхідними матеріальними ресурсами у відповідному обсязі, у оптимальні 
строки, а також з максимальним економічним ефектом. 
Враховуючи значну матеріалоємність металургійної галузі та специфіку 
безперервного виробництва метою заготівельної логістики у металургії слід зазначити 
своєчасне забезпечення потреб виробництва у повному обсязі у сировині, матеріалах, 
запчастинах та паливі із максимально можливою економічною ефективністю. 
Завдання логістичних систем на підприємствах полягає у комплексному управлінні 
матеріальними потоками, аналізі формування та подальшого переміщення потоку 
матеріальних ресурсів, а також безперервному аналізі забезпечення матеріалами 
технологічних процесів для своєчасного вжиття відповідних заходів. 
У країнах з ринковою економікою основною метою закупівельної логістики є 
задоволення потреб виробництва у матеріалах з максимально можливою економічною 
ефективністю. 
Але її досягнення залежать від рішення цілого ряду задач. У загальному виді ці 
задачі можливо згрупувати наступним чином. 
1. Дотримання обґрунтованих строків закупівель сировини та комплектуючих 
виробів (матеріалів, закуплені раніше за намічений строк, лягають додатковим 
навантаженням на обігові фонди підприємства, а запізнення у закупівлях може зірвати 
виробничу програму або привести до її зміни). 
2. Забезпечення точної відповідності між кількістю поставок та потребою у них 
(надлишок або недостатня кількість товарно-матеріальних ресурсів, що постачаються 
також негативно впливає на баланс обігових фондів і стійкість випуску продукції і, окрім 
того, може визвати додаткові витрати при встановлені балансового оптимуму). 
3. Дотримання вимог виробництва з якості сировини і комплектуючих виробів. 
Основу економічної ефективності закупівельної логістики складають пошук і 
закупівля необхідних матеріалів відповідної якості за мінімальними цінами. У вивченні 
ринку, котре проводиться відповідними відділами фірм, питання цін - головне, але суттєву 
роль також відіграє аналіз інших факторів, у тому числі можливі логістичні витрати, 
строки постачання і якість матеріалів. 
Для оптового покупця виникає потреба точного розрахунку витрат. Хоча ступень 
впливу постачальницьких витрат на рівень загальних виробничих витрат у трудомістких і 
капіталомістких галузях не настільки велика порівняно з іншими галузями економіки, 
особливо матеріаломісткими, розрахунок витрат на купівлю сировини і матеріалів у 
багатьох випадках визначає подальшу стратегію виробництва та збуту кінцевої продукції. 
У західній практиці закупівельної діяльності розроблено ряд «загальних правил» 
або рекомендацій, котрі не тільки суттєво полегшують відношення з постачальниками та 
банківською сферою, а і створюють вимоги для існування у конкурентній боротьбі. Це 
кодекс характеризує етичні норми партнерства. Він може бути коротко сформульований 
наступним чином: у основі успішної підготовки виробництва продукції, при інших рівних 
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умовах, лежать хороші відносини між підприємцем, з одного боку, і кредиторами і 
постачальниками, з іншого. Особливу увагу слід уділяти відношеннями з кредиторами, 
оскільки їх довіра і готовність допомогти особливо важливі. 
У стосунках з постачальниками рекомендується триматися декількох основних 
принципів: 
1. Поводитися з постачальниками так само, як з клієнтами фірми. 
2. Не забувати демонструвати на ділі спільність інтересів. 
3. Знайомити постачальника зі своїми завданнями і бути в курсі його ділових 
операцій. 
4. Проявляти готовність допомогти в разі виникнення проблем у постачальника. 
5. Дотримуватись взятих на себе зобов'язань. 
6. Враховувати в діловій практиці інтереси постачальника. 
7. Підтримувати по можливості стабільні контакти у діловій сфері [5, с.33]. 
На оптимізацію ланки логістичного ланцюга «закупівлі» впливають не лише 
зовнішні чинники, перераховані вище, але і внутрішні пріоритети, пов'язані з різним 
розумінням оптимальної діяльності і цілями інших ланок, що викликає необхідність 
пошуку економічних компромісів між різними структурними підрозділами підприємства. 
Розвиток нових галузей економіки і усе більше пропозицій товарів на ринках 
промислово розвинутих країн Заходу ускладнює функції сфери закупівель сировини і 
матеріалів. Успішне здійснення закупівель передбачає наявність всебічної інформації про 
ринки, де вони здійснюються. Що ж до завдань дослідження ринку закупівель, то вони 
полягають в регулярному зборі і оцінці детальної інформації в цілях визначення ємкості 
ринку і створення передумов для оптимізації закупівель. Вихідним пунктом дослідження 
ринку має бути точно сформульована постановка завдання. Поштовхом до проведення 
дослідження можуть стати міркування відносного розмірів витрат, змін у власній 
програмі збуту, використання технічного прогресу, підвищення питомої ваги продукції 
фірми на ринку, конкуренції, ненадійності постачальників, неясності розмірів пропозиції в 
майбутньому і багато що іншого. Простий алгоритм рішення задачі дослідження ринку 
може бути представлений у вигляді структури його інформаційного забезпечення. [6, с. 
88]. 
Метою проведення досліджень ринку закупівель сировини і матеріалів визначає 
одночасно і тип ринків, які мають бути досліджені. Це: - безпосередні ринки (що 
забезпечують в даний час ланку постановки проблеми; аналіз потреби в інформації; 
пошук джерел інформації; передача інформації; здобуття інформації; обробка інформації; 
зберігання потреби в сировині і матеріалах); опосередковані ринки (ринки, 
використовувані постачальниками); ринки замінників (повністю або частково 
замінюваних продуктів); нові ринки. 
Отримана інформація повинна відображати такі ринкові категорії, як пропозиція, 
попит і ринковий баланс. На базі отриманої ланки: постановка проблеми; аналіз потреби в 
інформації; пошуки джерел інформації; передача інформації; здобуття інформації; 
обробка інформації. 
Для того, щоб можна було глибше з'ясувати яка структура досліджуваного ринку, 
як організований досліджуваний ринок, яким чином буде розвиватися структура і 
організація ринку для цього, інформація часто подається в трьох аспектах: а) сучасний 
аналіз ринку («моментальний знімок»); б) динаміка зміни кон'юнктури ринку; в) прогнози 
зміни ринку. 
При проведенні аналізу важливим інструментом дослідження ринку закупівель 
товарів виробничого призначення є запити потенційних споживачів. Використовуючи 
запити, ринок можна зорієнтувати на потенційний попит. Дослідження ринку закупівель 
сировини і матеріалів можуть розглядатись усередині підприємства і як засіб вирішення 
проблем, що виникають в наукових дослідженнях і конструкторських розробках, які 
пов'язані з характеристиками нової сировини і комплектуючих. Крім того, необхідно мати 
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на увазі, що важлива інформація про зміни і тенденції розвитку ринку закупівель 
сировини і матеріалів може бути отримана на основі внутрішньозаводської або 
внутрішньо фірмової звітності. Вивчення ринку з метою закупівель сировини і 
комплектуючих виробів, як правило, проводиться паралельно з розробкою нової 
продукції. Завдання відділу постачання - забезпечити конструкторів необхідними 
каталогами, описом, проспектами за профілем роботи, що проводиться, з метою їх повної 
і об'єктивної орієнтації у відповідних питаннях. Проте каталоги і описи зазвичай не 
містять інформації про ціни, без чого важко досягти економічно вигідних рішень з 
матеріалів і конструкції майбутніх виробів. Тому прямим завданням органів, що 
забезпечують поставки є збір інформації про ціни, можливі терміни постачань, 
транспортні витрати і пошук їх оптимального поєднання. Кількість матеріалів, дата 
початку постачань і тривалість періоду їх використання залежать від виробничих програм 
компанії, які, у свою чергу, визначаються результатами вивчення ринків збуту. Загальною 
проблемою для більшості компаній є наступна дилема. Як здійснити виробничу програму: 
шляхом міцного, але не завжди економічно [6, с. 90] ефективного забезпечення 
матеріалами або затримуючи випуск продукції у зв'язку з витратами додаткового часу на 
закупівлю економічно вигідних матеріалів. Вивчивши ринок і зупинившись на яких-
небудь конкретних постачальниках, відділ закупівель зобов'язаний визначити потреби 
підприємства або фірми у конкретних постачальниках, відділ закупівель визначає потреби 
підприємства або фірми у конкретних поставках. Визначення потреб ґрунтується на 
стратегії управління запасами. 
Перш за все визначення потреб означає виявлення товарів і послуг з їх якості, 
кількості в основному двома методами: шляхом визначення потреб на основі замовлень і 
планомірного визначення потреб на основі витрат. 
Терміни задоволення подальших потреб визначаються на основі термінів закупівлі 
попередніх. Якщо потреби на основі замовлень не можуть бути визначені або вживання 
цього методу недоцільне, тоді використовують метод визначення потреби на основі 
витрат або минулого досвіду. Прогнозована потреба в цьому випадку визначається за 
допомогою простих розрахункових методів. На додаток до них на практиці часто 
користуються інтуїтивними методами прогнозу - перш за все в тих випадках, коли витрати 
не схильні до сезонних коливань і не випробовують дії яких-небудь зовнішніх чинників. У 
західних країнах продукція виробничого призначення, що купується фірмами, 
класифікується по видах заготівельного товару і способах їх закупівлі. Зі всього 
різноманіття традиційно виділяються наступні види товарів: сировина і основні матеріали, 
паливо, комплектуючі і устаткування. Таке ділення обґрунтовується приблизно 
однотипною питомою вартістю, а також умовами зберігання і вживання окремих видів 
цих товарів. Способи постачання матеріалів, що купуються, вельми всілякі. Товари, 
потреба в яких виникає непередбачено і ті котрі не потребують тривалого зберігання, 
купуються, як правило, у терміни, близькі до їх вжитку. Матеріали разового і постійного 
споживання [6, с. 91], потрібні до певного моменту, купуються на умовах договору 
постачання, що обумовлює точний час доставки. При такому способі постачання об'єм 
запасів матеріалів на фірмі зменшується, а пов'язані з ним витрати скорочуються. Це 
призводить до різкого зниження виробничих запасів завдяки регулярним поставкам таких 
партій матеріалів, які доставляються споживачеві через певні інтервали часу відповідно до 
графіків потреби у них виробництва на той або інший період. В цілях спрощення 
процедури оформлення замовлень і зниження накладних витрат застосовуються групові 
постачання декількох видів товарів замінників, що набувають і дрібними партіями. У цих 
же цілях фірми стали використовувати автоматизовану систему комп'ютерного зв'язку. 
Фірми здійснюють також регулярні поставки запасів таких партій матеріалів, які 
кон'юнктурні і спекулятивні закупівлі товарів. Найважливіший елемент в політиці 
закупівель - аналіз ціни закупівельних товарів. 
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Для аналізу ціни закупівель, так само, як і аналізу вартості власного виробництва, 
використовуються різні види розрахунків: а) простий метод калькуляції; б) калькуляція за 
еквівалентними показниками; в) постійна калькуляція. Аналіз цін враховує також 
додаткові роботи і послуги; аналіз ціни на основі корисності продукту; аналіз ціни при 
тенденції її підвищення на аналогічні товари (за допомогою розщеплювання витрат на 
первинних, з розрахунку на одиницю продукції зараз, і подальші витрати; для розрахунку 
ціни на певну партію продукції); аналіз ціни (за допомогою кривої освоєння нової 
продукції); [6, с. 92] аналіз ціни в тимчасовому періоді (порівнюються стара і нова 
комерційна пропозиція, при цьому враховуються зміни у використовуваній сировині, 
витратах, ринкових стосунках і ін.); аналіз ціни по первинних витратах на одиницю 
продукції; аналіз за допомогою ковзаючих цін; аналіз цін на основі відкритих даних. 
При здійсненні закупівель покупець не обов'язково повинний розраховувати 
складові ціни товару, що отримує проте останнім часом все частіше між покупцем і 
продавцем трапляється обмін даними, що містять складові витрат виробництва і інші 
елементи, з яких складається ціна продукту закупівель. Особливо широке вживання така 
практика отримала при укладенні довгострокових договорів постачання. Транспортні 
витрати також приймаються до уваги при розрахунку ціни товару. Беруться до уваги не 
лише дальність перевезень, але і вид транспорту, швидкість доставки, обсяги вантажів, 
спосіб їх упаковки, методи перевантажування у разі змішаних постачань. Окрім 
транспортних витрат значні витрати припадають на зберігання матеріалів. 
Постачальницька діяльність має мету - забезпечити ефективне виконання виробничого 
завдання за рахунок зведення до мінімуму об'єму запасів. Необхідно відзначити, що в 
даний час, в умовах відсутності дефіциту на більшу частину сировини, напівфабрикатів і 
різних комплектуючих елементів в головних капіталістичних країнах, органи постачання 
не відчувають потреби в створенні зайвих запасів. Проте було б неправильно вважати, що 
у сфері капіталістичного виробництва відсутні спонукальні причини створювати 
надлишкові запаси. Кон'юнктурні і сезонні коливання цін, інфляція, зміна політико-
економічної ситуації у виробляючих сировину регіонах світу та інші чинники можуть 
бути такими стимул-реакціями. 
В умовах насичення ринку закупівлі, що проводяться фірмою, може приділятись 
більше значення зростанню її прибутку поряд з продажем продукції. Практично нове 
відношення до функції постачання реалізується через розробку плану або основних 
положень стратегії закупівель. Політика постачання ґрунтується на підставі аналізу двох 
аспектів: важливості передбачуваної закупівлі (з точки зору її потенційної дії на 
характеристики продукції, що виробляється, скорочення виробничих витрат і прибутку) і 
особливостей ринку постачань - обмеженості ринкових можливостей. 
Політика постачання залежить від наявності бар'єрів на шляху проникнення на 
ринок, монопольного або олігопольного характеру. Керівництво постачанням, 
спираючись на вищеназвані чинники, оцінює позицію своєї фірми по відношенню до 
постачальників шляхом систематичного аналізу можливостей потенційних постачальників 
і вимог з боку своєї фірми. На підставі аналізу створюється набір варіантів поведінки 
фірми по відношенню до постачальників в конкретних ринкових зонах. Відділ постачання 
при тій або іншій стратегії виконує своє постійне завдання і виявляє нові джерела 
постачань. Одне з ключових питань матеріально-технічного постачання промислових 
фірм в західних країнах - якість сировини, що поставляється, і комплектуючих виробів. 
Необхідно підкреслити, що, не дивлячись на конкуренцію серед потенційних 
постачальників на внутрішньому і міжнародному ринках, проблема якості матеріальних 
ресурсів стоїть досить гостро. Найбільш солідні західноєвропейські, американські і 
японські компанії, що борються за ринок збуту своєї продукції, розробляють і 
скрупульозно виконують програми по підтримці і підвищенню якості своєї продукції. При 
цьому значна увага приділяється якості та надійності джерел постачань. 
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Висновки: 
1. Заготівельна логістика - це управління матеріальними потоками для 
забезпечення безперебійного функціонування процесів виробництва необхідними 
матеріальними ресурсами у відповідному обсязі, у оптимальні строки, а також з 
максимальним економічним ефектом. 
2. Для проведення закупівель мають бути досліджені: безпосередні ринки (що 
забезпечують в даний час ланку постановки проблеми; аналіз потреби в інформації; 
пошук джерел інформації; передача інформації; здобуття інформації; обробка інформації; 
зберігання потреби в сировині і матеріалах); опосередковані ринки (ринки, 
використовувані постачальниками); ринки замінників (повністю або частково 
замінюваних продуктів); нові ринки. 
3. Максимальна економічна ефективність при здійсненні закупівель залежить 
від: 
дотримання обґрунтованих строків закупівель сировини та комплектуючих 
виробів; 
забезпечення точної відповідності між кількістю поставок та потребою у них; 
дотримання вимог виробництва з якості сировини і комплектуючих виробів. 
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